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　　 [摘要 ] 按照联合国粮农组织的标准, 就实现有效供给而言, 中国的农业问题还没有解决; 农业生产
的特点及新时期我国农业面临的问题, 说明解决农业问题具有长期性和艰巨性; 迄今解决农业问题之举措
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　　一、 引言
20世纪末, 我国有学者提出: 总体说来, 1996
年以后, 我国的农业进入了一个新的阶段, 就保证
有效供给这个主要任务, 已经基本上实现了。 或者































































































































































一种 “二律背反” 的基础上的, 一方面, 它服从于
重工业倾斜发展战略的需要; 另一方面, 它又认为
农业是国民经济的基础, 强调农业的重要性。于是,

































































公益性色彩, 规模大、 时间长、 收益面广, 对农业
生产的稳定增长起着最基础、 最重要的作用。皮之
不存, 毛将焉附? 没有强大的财政投入支撑, 农业
制度的创新就成为无源之水, 农业问题就只能头痛
医头、 脚痛医脚, 根本解决将无从谈起。
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